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Eski enstitütrisier
Şim di vak ti hali yerindekilerde 
kaloriferli apartım an, kübik  villâ, 
hususi otom obil, 12 lâm balı radyo, 
buz dolabı, erkek ahçı bulunm ası 
gibi o vak itk ilerde  de  kışlık konak, 
yazlık köşk, konak  arabası, uzun 
silindirli fonograf, çarklı dondurm a 
kutusu, harem ağası, bir de  ensti- 
tütris vard ı ve saydıklarım  varlık ­
lılığın icabatındandı.
Ben bugün enstitü trislerden bahse­
deceğim :
Üç nevid iler: ( 1 )  K onak  yavru­
su sahibi, şım arık kızları: (İllâki
fransızca öğreneceğim , akran larım ­
dan  geri kalm ıyacağım ) diye tu ttu r­
muş, gözleri paşazade dam adda, 
gidişatları tam am iyle a la tu rk a  olan 
o rta  hallilerin harcı m atm azeller.
Bunlar fransızcası berbad , aksam  
feci, Balatlı, H aaköyül yahud iler; 
Tatavlalı, P apasköprü lü  rum lardı 
ki Rejinin Cibali fabrikasından, 
Tüııelbaşım n şapkacı çıraklığından 
ıskarta, sıyrık, arsız şeylerdi.
( 2 )  Kızları alafrangalık  b u d a ­
lası, kendileri aynagöz, hanım ları 
ağzı var dili yok olasıların rağbet 
ettikleri enstitütrisier.
Bunlar d a  m al mı m al. Süs, eda, 
acam et. H epsi de  doğm a büyüm e 
Beyoğlulu, halis tatlı su frengi. T ar- 
labaşm ın K arnavula, Ç ukur sokak ­
larının İtalyan kırm ası rum yozları; 
Pangaltı'n ın , Ferid iye’nin erm eni 
kato lik leri; K uledibi'n in , Büyük 
H endeğin  A vusturya ve Leh yahudi- 
leri.
Sor:
—  N erelisin?.. Ne m illettensin 
m atm azel?
Evvelâ acaip acaip b ak ıp :
—  P la it-il? .. den sonra dudak  
büke büke:
—  Ben türkçe bilm ez!
Fransızca halleşecek b iri çıktı mı,
ona:
—  Fransızım , L iyon’Iuyum.
A yni suale, öbürü :
—  Belçikalıyım, Brüsselli (yani 
B urzelles) liyim...
D aha öbürü, gaga diliyle:
—  A z türkçe biliyoğ!. «V e du- 
ram ıyarak :»  B e n ? ... Ben V iyanalı 
am m a asıl alm an p ğ o te s tan ...
H albuki topu  d a  m antar. A layı 
da türfeçeyi mis gibi bilirdi.
Bu ikinci kısm a ayırdıklarım , iki 
iki buçuk liradan  aşağı gelm ezlerdi. 
Başka şa rtlan  şurtları da  çok :
K endilerine hususi o d a ; içinde 
karyo la ; yatağın  üstüne yazsa pike 
örtü, kışsa yün ba ttan iy e ; gard ro p ; 
kom odin  ve derununa desturun lâ ­
zım lık; havlu sırığı; gece kandili; 
paskalyalarda, y o rtu la rd a  ve 15 
günde bir işin; sabahları dejönelik  
süt, m arm elât, tereyağı, a lakok  yu­
m urta , fran ca la ... V e en m ühim m i 
( tık  tık ) kapışm a vuru lm adan , o: 
(E n trez!) dem eden  odasına giril- 
m iyecek.
G elir gelm ez, baş sed irde ayak 
ayak üstüne atıp , ellerindeki çıtlığı 
çıkmış rom anı m ütalâa...
H am m ninelerde, dadılar, bacı­
la rd a  fısıltı:
—  K arı handiyse salapurya is­
karpinlerin i burnum uza sokacak ...
—  K adem siz ayağı evim ize bas­
tığı dak ikadan  beri yarım  baş ağ­
rım tuttu, soluğum  darlaştı.
—  H elâya  nalınsız girip ortalığı 
d ö rt dönm ezse yüzüm e tü k ü rü n ...
K okona burnundan  da kıl ald ır- 
m ıyanlardan. M eselâ ih tiyar kalfa- 
cık: (M atild , Süzan, Jilbert)  filân­
dan  biriyle, adiyle çağırmış, ö fk e  
m i öfke:
—  Niçin m atm azel dem iyor? 
(A m ende  h o n o rab le ) versin b a n a .. .
Büyük hanım  söz a rasında : (HeT 
gün papaz pilâv yem ez) m i demiş, 
d in ine  h ak are tten  tutturup, derhal 
parta l, küçük bavulunu bile do ldur- 
m ıyan eşyalarm ı top lam ağa  ve git­
m eğe kalkışm alar ve e traftak ileri:
—  Sen onun kusuruna bakm a, 
bunağın biri işte!., diye ya lvartm a­
la r ...
Küçük hanım larla  çabucacık  k ay ­
naşırlar, canciğer olurlardı. O d a la ­
ra  çekilip burun  buruna saatlerce 
konuşm a ve kahkahaların ın  sesleri. 
İkindi yaklaşırken ayna karşısında 
tuvalet tuva le t; a rd ın d an ; (k itap  
alacağ ız!) diye Beyoğluna vurup, 
D oğruyol’da, B onm arşe’de, Pazar 
A lm anda, peşlerinde şık beyler, ak ­
şam  ezanına k ad a r piyasa.
Bu sözüm  yabana enstitütrislerin 
asıl m ütehassıs oldukları ders flört, 
kur ve m abad i ile gizli gizli, türlü 
türlü m eyanecilikti. Nice tazelerin 
kabak  çiçeği gibi açılm asına, ele 
avuca  sığm am asına ve ak ıbet felâ­
ketine sebep olduktan  başka evin 
delikanlı oğullarını, d am ad lann ı, 
ha ttâ  saçlı sakallı beyini, paşasını 
baştan  çıkarıp ocaklara  incir d ik­
m işlerdir.
Saydığım  iki nevin başlıca k ay ­
naştığı ve tedarik  edildiği m ahaller 
iki ad ed d i: A sm alım esçiddeki m a­
dam  Filom eni’nin evi; Şişhane k a ­
rako lundan  A zapkapısına inen Me- 
yit yokuşundaki (In te rna tiona l 
m üstahdem in id a reh an esi) .
[O  vakitler K arolinalar, m adam  
E dit’ler daha o rtad a  yok}.
Üçüncü nev e ayırdığım  enstitü- 
trisler hak ik î A vrupalı, göklere çı­
karıldığı k ad a r tahsilli o lm asalar 
bile konuştukları ana dili ve aksan- 
ları düzgün, fak a t kart, gayetle  
gudubet kadınlardı.
Bu çeşıdleri peyleyebilm ek d eğ ­
me kişilerin k â n  değildi. K alan to r­
lar arasında bile  pek  azm a müzes- 
şerdi. Z ira  ayda 1 0 ,  15 sarı lira 
gözden çıkarılacak. M adam ango- 
nun odası, levazım atı çok itinalı o la­
cak. Bilhassa onun hizm etine dilin­
den anlar hıristiyan hizm etçi k o ­
nacak.
M eselâ küçük beyi veya küçük 
hanım ı terb iye için odaya kilitlem iş; 
kapı kapam aca m esireye gidilirken, 
o : (H ayır, m üsaade e tm em ) dedi 
m i: (B u seferlik a ffe t) b ile  denilm i- 
yecek.
Şimdi, çocukluğum da bize gelen­
lere geçeceğim :
G ünün birinde, yukarıda  söyledi­
ğim Filom eni’nin idarehanesinden  
zürafa gibi boylu ve uzun boyunlu, 
45, 50 lik, A vusturyalI b ir m adam  
çıkageldi. A dı da E lizabet.
Beno zamaoılar I I ,  12 yaşların- 
dayım  ve iyice hatırım da. A dım ını 
attığı saniye çenesi sanki iplikçi ka­
rının m akarası:
Beş altı yıl evvel gittiği Şikago 
sergisine dair tafsilât tafsilât. Y o lda  
fırtınaya tu tulup gem i batacağ ı ve 
cankurtaran  sim itlerine sarıldıkları 
şu ad a  yetişen vapura  ak ta rm a  ediş­
leri. G üçbelâ A m erikaya varışları, 
tik tü rk  o larak, serginin T ürkiye 
komiseri H akkı beye [* ] p rezan te  
edilişi. Sonekselânsm  fevkalâde 
m em nun kalarak  buna b izzat »ergi­
yi gezdirişi., ilh ...
K urşunla vurulm uş gibi, b ird en ­
b ire k ıvranm ağa başlam az mı? 
O ğuna oğuna, inleye inleye, p en ­
cereden yakınım ızdaki B ozdoğan 
kem erini gösteriyor:
—  R ütubet yapıyor, rom atizm a 
sancılarım  tu ttu ...
K apı kom şum uz d o k to r F e th i b e ­
ye [**] haber saldık. G eldi, sa ­
lisilat kaşelerini, kâfurulu  ruhları 
verdi. O na mısın dem em iş. Bütün 
gece kıvranm ış.
M adam  için ev değiştirecek ya­
hu t Bozdoğan kem erin i yık tıracak 
değiliz a. E rtesi sabah  dehley iver­
diler.
Bir m ü d d e t sonra hayli genç bir 
alm an froylayn buyurdu . Y üzünde 
pudrası, allığı y o k ; kıyafeti sade  ve 
tem iz; ağırbaşlı ve hali fingim oz- 
varî değil. İsmi Ida.
Bu d a  hep düşüncede, arpacı 
kumrusu.
—  Nen v ar m atm azel? diye so ­
ruldu. C evabı:
—  Ben çok aristokratım . B abam  
barondu, V iyanada im p ara to r F ran . 
suva Jozefin yaveriydi. K um arda 
servetini kaybedince ansızın öldü
ve hep perişan  o lduk. O  günlerim i­
zi hatırlıyorum .
Y em eğe oturuldu. A llah  ne v e r­
diyse getiriliyor, sahan lar gelip gi­
diyor. F roy layn  yem ez oğlu yem ez. 
Hazım sızlık varm ış. D ok to r M ülik 
perhiz tavsiye e tm îş...
Z eytinyağlı p ırasa o rtaya  k o n u n ­
ca, k ıtlık tan  çıkm ış gibi tıka basa 
gövdeye a tm ağa başlam asın m ı?
H alis A vusturya yahudisi imiş 
m eğerse. H aham ın  kestiği etten  
gayrisini, sadeyağlı yem eği yiye­
m ez tabiî. Ç abucacık  çekti fertiği.
Babası da  kim m iş biliyor m usu­
nuz? G ala ta , Beyoğlu b irahane le ­
rinde esans, ayna, ta rak , ağızlık sa ­
tan lardan , gizli gizli de çıp lak  kadın  
fo toğrafları u zatan lardan  biri.
G ene o seneler, evim ize b ir acy- 
ze düştü : isviçreli m adam  Blanş.
S ırtında kam bur, ufacık tefecik, 
kendi rivayetine bakılırsa 40 , 41 
yaşında. H albuki 65 - 75 inde o l­
duğu m uhakkak . Kırım m u h areb e­
si esnasında Istanbula geldiğini ve 
o za n an la r pek  d ilber b ir m atm azel 
olduğunu ağzından  kaçırırdı.
Buranın büyük tüccarlarından  bir 
Iranh ailesiyle (A cem  to p rağ ın a ) 
gidişini, y o lda  tah ta rav an d an  düşüp 
bu hale girişini anlatırd ı.
K am bur zam bur, kukla kadarsa  
d a  gayei şen, şakacı, civanlar k a ­
d ar genç ruhlu, şaşılacak derece 
çevik ve çalm adan  oym yanlardandı.
(Sur le p o n t)  d ’A v ig n o n ), 
(H an n e to n  vole v o le ) , (L e  p e tit 
g a rço n ), (D ans ce m alheureux m on­
d e)
Gibi fra/hsızca tü rkü ler söyler, bir 
bacağını havalıya havalıya (can ­
can ) oynar, herkesi yakalay ıp  y a k a ­
layıp po lkaya kalkar, d ad ıla r b a ­
cılar rahatsız landı m ı ensesine çö­
kerd i:
—  Sana b ir lavöm an, sonra la- 
pacık yapacağım !.
R abıtalı bir erkek misafiri gelin­
ce de  d erha l odasına koşup, p u d ­
rayı, allığı, lavantayı sürüp: (B on-
jur m on bey ) dîye gss!c?irJ süz 
süze sohbet..
Sermed Muhtar Alus
[* ]  Meşrutiyet devrinin (Adlü 
ihsan) politikacısı sadrâzam Hakkı 
paşa.
[** ] Sonraları Bakırköyüne yer­
leşen, erken vefat eden, aşıl ihti­
sası operatörlük olan muhterem bir 
zattı.
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